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  :الملخص
 مؤشر أثر إبراز خالل من وذلك أشكاله، بمختلف االقتصادي التنویع تحقیق في الجزائر جهود تقییم إلى البحثیة الورقة هذه تهدف
 في الرائد النرویجي بالنموذج االستلهام مع) ARDL( الدینامیكي النموذج باستخدام المحروقات، خارج االقتصادي النمو على التنویع
 خارج النمو معدالت من الرفع من تنجع لم االقتصادیة القاعدة تنویع سیاسة أن إلى الدراسة وتوصلت النفطیة، موارده إدارة حوكمة
 استعمال ضرورة على الدراسة واقترحت المتناقصة، الحجم بغلة متسمة القصیر المدى على بطیئة لكنها الطویل، المدى في المحروقات
 .النفط استخراج عملیة استمرار على معتمدة غیر مستدیمة جدیدة صناعات لتنمیة وسیلة النفط
  . نرویج ؛ جزائر ؛ محروقات خارج نمو ؛ تنویع الكلمات المفتاحیة:
 .JEL :C12, C52, C82, E61, E02رموز تصنیف 
                                                             
  :المرسل. مؤلفال  
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This research paper aims to assess Algeria's efforts to achieve economic diversification by highlighting 
the impact of the diversification index on economic growth outside hydrocarbons, using the dynamic 
model (ARDL), while taking advantage of the leading Norwegian experience in the governance of its oil 
resource management. The study concluded that the policy of diversification of the economic base has not 
succeeded in raising the rates of non-hydrocarbon growth in the long run, but its effect is slow in the short 
term, characterized by diminishing yields. The study suggested the necessity of using oil as a means to 
develop new sustainable industries that are not dependent on the continuation of the oil extraction process. 
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 : مقدمة
 تنمویا منهجا اآلن، حتى االستقالل منذ العمومیة االستثماریة البرامج إعداد محطات مختلف عبر الجزائر تبنت
 وتنویع المحروقات قطاع خارج نمو نسب تحقیق في یتمثل بارزا عنوانا طیاته في یحمل لكن المرحلة حسب یختلف
 ولم الكافي بالقدر األقل على عملیا یجسد لم العنوان هذا أن بید النفط، على االعتماد وتخفیف الوطني الدخل مصادر
 حیث المختلفة، الدولیة والمنظمات لإلحصائیات الوطني الدیوان وأرقام حقائق خالل من وذلك كبیرا، أثرا له نلمس
 الوحید المصدر على تعتمد مازالت الجزائر أن إلى) 1980/2019( الدراسة فترة متوسط خالل األخیرة هذه تشیر
 البترولیة، الجبایة على المئة في 63 نسبة تعتمد التي العامة الموازنة مستوى على إما االستخراج، قطاع وهو للثروة
ما  المئة في 80 التنویع معدل حیث المئة في 96.5 بنسبة المحروقات علیه تهیمن التي الصادرات مستوى على وإ
ما عالمیا، 169 المرتبة تحتل وبذلك  المحروقات من المئة في 31.5 بنسبة تشوه الذي اإلنتاجي الهیكل مستوى على وإ
 السوق في البترول أسعار تقلبات مع خاصة الوطني االقتصاد تنویع إلى الحاجة أخرى مرة تثبت الدالئل هذه كل ؛
 إلى یحتاج كبیر بتشوه مصاب الوطني االقتصاد دفة یدیر الذي الراهن التنموي المنهج بأن تجزم كما العالمیة،
 في بلد ثالث یعتبر الذي النفطیة موارده تسییر في رائدا النرویجي النموذج ویعتبر الوحید، المورد تسییر في مراجعات
 من مرموقة مكانة وتتبوأ متنوع، اقتصاد ذات نفطیة دولة النرویج باتت إذ وروسیا، السعودیة بعد للبترول مصدرا العالم
 .منه االستفادة یمكن المضمار هذا في محوریاً  دوراً  والغاز النفط قطاع ویلعب وتنوعها، الصادرات حجم حیث
  :الرئیسیة اإلشكالیة
 قطاع خارج االقتصادي النمو مساحة من الرفع اجل من الوطني االقتصاد قاعدة تنویع في جهودا الجزائر بذلت
 الرئیسي السؤال طرح یمكن للثروة الخالقة القطاعات تحریك في أثرها والتماس الحقیقة هذه تقییم أجل ومن المحروقات،
 القریب األفقین في المحروقات قطاع خارج النمو على الجزائر في االقتصادي التنویع مؤشر أثر ماهو: التالي
   النرویجیة؟ بالتجربة استلهاما التنویع من مقبولة مستویات إلى للوصول الفجوة معدالت تقلیص یمكن وكیف والبعید؟
 :األساسیة الفرضیة
 :یلي كما للبحث األساسیة الفرضیة اختبار یمكن البحث إشكالیة على لإلجابة
 .البعید المدى في المحروقات قطاع خارج االقتصادي النمو على التأثیر في الجزائر في التنویع سیاسات تنجح لم -
 :البحث منهج
 االقتصادي بالهیكل تتعلق التي الحقائق كل إبراز من نتمكن حتى الوصفي المنهج الدراسة هذه في اعتمدنا
 وتحلیلها، اإلشارة سبیل على والنرویجي خصوصا الجزائري االقتصاد عن المجموعة بیانات باستعراض وذلك الوطني،
االنحدار الذاتي للفجوات الزمنیة  منهجیةعلى  المعتمد االستقرائي المنهج على الدراسة فتعتمد التطبیقي الجانب في أما
 مؤشر وأهمها االقتصادي التنویع على للداللة اإلحصائیة المؤشرات استخدام إلى باإلضافة ؛ )ARDL( الموزعة
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 ,akomea & kwame, 2013) وهو األكثر شیوعا في التقدیر الكمي لظاهرة التنوع االقتصادي هیرشمان،-هیرفندال








N :؛        النشاطات عدد       xi :النشاط ناتج i      ؛       X: النشاطات لجمیع اإلجمالي المحلي الناتج     . 
 االقتصاد في وقوي كلي تنوع هناك كان إذا حیث والواحد، الصفر بین هیرشمان– هیرفندال معامل قیمة تتراوح
 متوسط التنویع فإن 0.25و 0.15 بین محصورة المعامل قیمة كانت إذا أما ،0.15 من أقل المعامل قیمة أن نجد
ذا ومقبول،  ,Naldi & Marta) ضعیف االقتصاد في التنوع أن یعني فهذا 0.25 من أكبر المعامل قیمة كانت وإ
2014, p. 318) خالل حسابه بیانات لتوفر نظرا النموذج في اإلنتاجیة للبنیة االقتصادي التنویع مؤشر اعتماد وسیتم 
 .الدراسة فترة
 :البحث محاور
 :التالیین المحورین وفق البحث نقسم اإلشكالیة على واإلجابة البحث فرضیة الختبار
 النرویجي؛ النموذج إلى اإلشارة مع الجزائر في االقتصادیة القاعدة تنویع جهود تقییم :األول المحور
 نموذج باستخدام المحروقات قطاع خارج االقتصادي النمو على التنویع مؤشر ألثر قیاسیة دراسة :الثاني المحور
)ARDL.(  
   النرویجي النموذج إلى اإلشارة مع الجزائر في االقتصادیة القاعدة تنویع جهود تقییم
  :یلي كما أنواع ثالث إلى التنویع نقسم االقتصادیة، القاعدة تنویع جهود لتقییم
 سنة منذ الجزائر في اإلنتاجیة البنیة تنویع جهود نتائج أن یتضح ،)1( الشكل إلى بالنظر :اإلنتاجیة البنیة تنویع
 یعبر الذي( األسود اللون یسیطر حیث وهزیلة، فاشلة نقل لم إن جدا، متواضعة تبقى 2019 سنة غایة إلى 1980
 التنویع جهود اآلن إلى تسفر لم وبالتالي المتوسط، في بالمئة 40 بنسبة الفترة هذه طیلة) المحروقات حصة عن
 والصناعة الفالحة قطاعي سیما ال النفطیة غیر القطاعات مساحة أن بید مستدام، تنموي نموذج خلق عن االقتصادي
ذا الدراسة، فترة طیلة مكانها تراوح ثابتة بقیت  سعر ارتفاع تأثیر عن ینتج بل طبیعي غیر نمو فهو نمو هناك كان وإ
 منا الواحد یعتقد وقد النفط، بعد ما مرحلة في االستمرار تستطیع ولن بعد، ناضجة غیر قطاعات فهي وبالتالي النفط
 أو منتجة قطاعات ظهور عدم في وسبب التنویع سیاسة فشل في الجوهري السبب هو النفط على الجزائر اعتماد أن
 هذا على اإلجابة طبعا الوحید؟ الثروة مصدر النفط ویصبح التنویع علیها یصعب بالنفط الغنیة الطبیعة هل باألحرى
 ونذكر اقتصاداتها لدى الدخل مصادر تنویع عقبة تخطي في ونجحت بالنفط غنیة دول هناك ألن ال، بـــــــــ السؤال
 مالیین 3 حوالي إنتاجه ویبلغ للنفط مصدر بلد ثالث یعتبر الذي النرویجي النموذج الحصر ولیس الذكر سبیل على
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 حیز عن المعبر( األسود اللون مساحة أن یتضح) 2( الشكل وحسب الجزائري، النفط إنتاج من أكبر وهو یومیا برمیل
 القطاعات أن بل المتوسط، في بالمئة 18 بـــ تقدر حیث كبیرا حیزا تشغل ال) الخام الداخلي الناتج من المحروقات
نشاءات وتجارة وخدمات المحروقات خارج وصناعة فالحة( النفطیة غیر  الدخل تولید في كبیرا جزءا تشكل التي هي) وإ
 االستراتیجیة خططها في المتعاقبة النرویجیة الحكومات أن نجد فقط اإلشارة سبیل وعلى الوطنیة، الثروة وخلق الوطني
 على جدیدة صناعات خلق یتطلب الذي  العشر الوصایا ضمن الثانیة الوصیة في الوارد الهدف تحقیق إلى سعت
 الصناعة تطویر في تساهم أن الدولیة الشركات على اشترطت الحكومة أن الناجحة اإلجراءات جملة ومن النفط، أساس
 مستوى على النفط عملیات لتجهیز صناعة خلق من النرویج تمكنت وبالفعل النفط، صناعة وخارج داخل المحلیة
 األمامیة الروابط بتعزیز وذلك العمودي بالتنویع یسمى ما حققت وبذلك اإلنتاج مصادر أهم تشكل حیث مرموق دولي
 واألهم النفط، من منبثقة صناعیة قطاعات خلق في الحكومة لسیاسة كبیرا نجاحا یمثل وبالتالي النفط، لقطاع والخلفیة
 وجلي واضح مؤشر هذا كل النفط، نضوب بعد حتى االستمرار على القدرة بمبدأ مشروطة مازالت القطاعات هذه أن
  .النرویجي االقتصاد مع الجزائر اقتصاد مقارنة عند االقتصادي التنویع في فرقا هناك أن على
  )1( شكل                             )                   2( شكل                       
  1للجزائر اإلنتاجیة البنیة أهمیة تطور                        2 للنرویج اإلنتاجیة البنیة أهمیة تطور      
   
  :علىبناء  ینالمصدر: من إعداد الباحث
1. (ONS, 2020). 
2. (Statistics Norway, 2020). 
اإلنتاجیة، حیث هیرشمان لقیاس التنویع في البنیة -لقیاس الفرق في التنویع بین البلدین نستخدم مؤشر هیرندال
فرع انتاجي من جدول حسابات اإلنتاج بالنسبة للجزائر لقیاس مؤشر التنویع، بینما استخدمنا  19استخدمنا حوالي 
) أن درجة التنویع في االقتصاد 3فرع انتاجي بالنسبة للنرویج، وتوصلت الدراسة من خالل الشكل ( 34حوالي 
القتصاد الجزائري، حیث حسب البیانات الواردة في الملحق، یالحظ أن النرویجي أحسن بكثیر من درجة التنویع في ا
مما یعني أن درجة التنویع ضعیفة جدا، وهو أكبر من  0.276متوسط مؤشر التنویع في البنیة االنتاجیة للجزائر بلغ 
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)، 2019–1980الذي یعني أن درجة التنویع مقبولة خالل الفترة ( 0.127مؤشر التنویع للنرویج الذي یقدر بـــ 
أین شهدت هذه السنة الصدمة  1986سنة  0.16وتراوحت قیمة مؤشر التنویع االقتصادي الجزائري بین أدنى قیمة 
 2008سنة  0.44دوالر للبرمیل، وأعلى قیمة  14البترولیة حیث انخفض سعر البترول إلى أدنى مستوى بحوالي 
دوالر للبرمیل، مما یعني أن تحسن درجة التنویع لیس  100أین ارتفع سعر البترول حیث وصل سعره إلى حوالي 
نما بتغیرات أسعار  مرتبطا بالجهود المبذولة من طرف السلطة العمومیة في إطار المخططات والبرامج التنمویة وإ
البترول في السوق العالمیة، حیث انخفاض أسعار البترول تجعل مساحة القطاعات خارج المحروقات من الناتج 
الخام تتوسع آلیا على حساب قطاع المحروقات نتیجة تقلص مساحة هذا األخیر، هذا ولم نسجل أي زیادة  الداخلي
مؤشر متوسط نمو نفس القیمة تماما عند بدایة الثمانینات، وشهد  2019تذكر بین سنتي الدراسة حیث سجلنا سنة 
(ثبتت معنویته اإلحصائیة) وهو أكبر  0.005 التنویع خالل فترة الدراسة ارتفاعا متذبذبا من سنة إلى أخرى بمعدل
(ثبتت معنویته اإلحصائیة)، مما یفید بانخفاض درجة  0.002كذلك من معدل الزیادة السنوي للنرویج الذي یقدر بـــــــــ 
  ة.قتصاد الجزائري خالل فترة الدراسالتنویع االقتصادي الحاصل في البنیة اإلنتاجیة لال
  )3شكل (
  لتنویع البنیة اإلنتاجیة للجزائر والنرویج هیرشمان-ندالهیر تطور مؤشر 
  
  الجدول بالملحق. بیانات بناء على الباحثینالمصدر: من إعداد 
یعتبر تنویع الصادرات المفهوم األساسي للتنویع العام في أدبیات االقتصاد السیاسي الهادف إلى  :تنویع الصادرات
)، یتضح أن 4الصادرات المعرضة لتذبذب السعر والكمیة، وبالنظر إلى الشكل (تقلیل االعتماد على عدد محدود من 
اللون األسود (المعبر عن نسبة تصدیر المحروقات) یطغى بشبه كلى على مساحة الصادرات الكلیة الجزائریة حیث 
المئة في ب 96.5سنة لم تتغیر حیث أضحت صادرات المحروقات تشكل نسبة  40یتبین أن بنیة الصادرات خالل 
متوسط فترة الدراسة، مما یعني أن عوائد النفط لم تستثمر بفعالیة وال تدار بطریقة شفافة لرفع مساهمة الصادرات ذات 
القیمة المضافة العالیة، وال تساهم في أخذ حصة من السوق الخارجي، إذن نستطیع القول انه لم یحدث تنویع یذكر 
 3.7ي فشل سیاسة تشجیع الصادرات خارج قطاع المحروقات التي في حدود في بنیة الصادرات الجزائریة، وبالتال
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)، 5وعلى سبیل اإلشارة یتضح من الشكل ( (Banque d'Algérie, 2019, p. 01) ملیار دوالر 1.3بالمئة وبالقیمة 
بنصف المساحة نسبة إلى مساحة الصادرات الكلیة أن اللون األسود (المعبر عن نسبة تصدیر المحروقات) یحظى 
النرویجیة ومناصفة مع اللون الخضر (المعبر عن الصادرات خارج المحروقات)، حیث یتبین أن بنیة الصادرات خالل 
سنة تتصف بالتنوع، وهذه داللة واضحة أن القطاعات غیر النفطیة مزدهرة وتؤدي الدور الرئیسي لالقتصاد  40
على الرغم من ارتفاع أسعار البترول، كانت صادرات النرویج باستثناء المحروقات تعادل  2010ي سنة النرویجي، فف
بالمئة من الصادرات إذن  28بالمئة، تمثل منتجات التصنیع أهم مصادر التصدیر في النرویج وهي تقدر بـــــ  40
للصادرات، ال سیما وان هناك إجماع سیاسي نستطیع القول أن الحكومة النرویجیة نجحت في سیاسة التنویع السلعي 
مبكر على ضرورة استعمال النفط كوسیلة لتنمیة صناعات جدیدة مستدیمة غیر معتمدة على استمرار عملیة النفط في 
  النرویج.
  )4)                                                   شكل (5شكل (               
  2للجزائر صادرات المحروقاتتطور أهمیة                  1ات للنرویجتطور أهمیة صادرات المحروق
   
  بناء على: الباحثینالمصدر: من إعداد 
1. (Statistics Norway, 2020). 
2. (Groupe de la Banque Mondiale, 2020). 
هیرشمان لقیاس التنویع، وتوصلت -السلعي للصادرات بین البلدین نستخدم مؤشر هیرفنداللقیاس الفرق في التنویع 
في االقتصاد النرویجي أحسن بكثیر من درجة  للصادرات) أن درجة التنویع السلعي 6الدراسة من خالل الشكل (
 یالحظ أن متوسط، البیانات الواردة في الجدول بالملحق في االقتصاد الجزائري، حیث حسب للصادراتالتنویع السلعي 
مما یعني أن درجة التنویع ضعیفة جدا، وهو أكبر من مؤشر  0.8بلغ  في الجزائر للصادراتمؤشر التنویع السلعي 
الذي یدل على أن درجة تنویع الصادرات ضعیفة كذلك،  0.64في النرویج الذي یقدر بـــ  للصادراتالتنویع السلعي 
بین الجزائریة  للصادراتمؤشر التنویع السلعي )، وتراوحت قیمة 2019–1995لكنها أحسن من الجزائر خالل الفترة (
دوالر بسبب  112أین شهدت هذه السنة ارتفاعا في سعر البترول إلى حوالي  2011سنة  0.72أدنى قیمة له تساوي 
تصادي والطلب العالمي على النفط وانخفاض قیمة الدوالر الثورة اللیبیة والتوقعات االیجابیة لمعدالت النمو االق
أین شهدت هذه السنة  1998سنة  0.87األمریكي مقابل الیورو (حیث تتم اغلب عقود النفط بالدوالر) وأعلى قیمة 
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دوالر للبرمیل بسبب األزمة اآلسیویة المالیة، لكن كان  12انخفاض في سعر البترول إلى أدنى مستوى له بحوالي 
لمتوقع هو ارتفاع درجة التنویع السلعي للصادرات، إال أنها انخفضت بسبب زیادة المعروض النفطي الجزائري حیث ا
في المئة نتیجة  10من دول األوبك بنسبة ض (Banque d'Algérie, 2003, p. 168) ملیون برمیل 150وصل إلى 
انخفاضا متذبذبا  خالل فترة الدراسة للصادراتمؤشر التنویع السلعي متوسط نمو  ، وشهد1997اتفاقیة جاكرتا سنة 
وهو أكبر كذلك من معدل االنخفاض السنوي للنرویج  ،(ثبتت معنویته اإلحصائیة) 0.005ر اقدبممن سنة إلى أخرى 
 للصادراتالتنویع السلعي في درجة   ف(ثبتت معنویته اإلحصائیة)، مما یفید بتحسن طفی 0.002الذي یقدر بـــــــــ 
  الجزائریة المتمركزة في المحروقات خالل فترة الدراسة.
  )6شكل (
  )1995/2019لتنویع الصادرات للجزائر والنرویج الفترة ( هیرشمان-هیرفندالتطور مؤشر 
  
  الجدول بالملحق. بیانات بناء على الباحثینالمصدر: من إعداد 
یعتبر تنویع اإلیرادات الحكومیة وجها آخر من أوجه التنویع االقتصادي، ففي الجزائر  :الحكومیةتنویع اإلیرادات 
تعتمد اإلیرادات الحكومیة بشكل كبیر على إیرادات الجبایة البترولیة، كما أن النفقات الحكومیة كونها أحد أهم مكونات 
قتصادي، فهي تعتمد على أسعار النفط، وبالتالي فإن الطلب الكلي حسب كینز، تعتبر محركا أساسیا ومحفزا للنمو اال
) إلى أن الصورة 7تنویع اإلیرادات الحكومیة للموازنة العامة للدولة مسألة غایة في األهمیة، حیث یشیر الشكل (
قدر السوداء (تشیر إلى مساهمة الجبایة البترولیة) تشغل مساحة وحیز كبیرین، ومتوسط المساهمة خالل فترة الدراسة ی
بالمئة فقط  10بالمئة، وهي نسبة عالیة جدا مقارنة بمتوسط مساهمة الجبایة البترولیة للنرویج التي تقدر بـــــ  68بــــــ 
وهنا یكمن الخطر، ألن ذلك یعتبر مؤشرا على عدم االستقرار، وألن االعتماد على الجبایة البترولیة )، 8حسب الشكل (
العالمیة خاصة، وهو مورد ال نتحكم فیه ألنه مرهون بالعرض والطلب، فهو یتعلق یجعلنا دوما تحت رحمة األسواق 
التنموي لحظة، لذا البد من إعادة النظر في النموذج  أي بالسوق العالمیة وسعر الدوالر، أي یمكن أن یضطرب في
الهیدروكربون وتدیر عوائده، وبالتالي هذا النموذج یفشل من ناحیة توفیر  الذي یعتمد على الدولة الریعیة حیث تبیع
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  )8شكل (                                             )7شكل (                    
       للنرویج الجبایة البترولیةتطور أهمیة                 للجزائر البترولیةالجبایة تطور أهمیة            
  
 الجدول بالملحق. بیانات بناء على الباحثینالمصدر: من إعداد 
هیرشمان لقیاس التنویع، حیث -لقیاس الفرق في تنویع المداخیل الحكومیة بین البلدین نستخدم مؤشر هیرندال
حسابات من ایردات الموازنة العامة بالنسبة للجزائر والنرویج لقیاس مؤشر التنویع، وتوصلت  9استخدمنا حوالي 
) أن درجة تنویع المداخیل الحكومیة في االقتصاد النرویجي أحسن بكثیر من درجة تنویع 9الدراسة من خالل الشكل (
مؤشر تنویع  أن متوسط یالحظملحق، بال البیانات الواردة في الجدول المداخیل الحكومیة الجزائریة، حیث حسب
تنویع مما یعني أن درجة التنویع ضعیفة، وهو أكبر من متوسط مؤشر  0.48بلغ  المداخیل الحكومیة في الجزائر
بید ان هذا االرتفاع في المؤشر ال یدل على سیطرة الجبایة  0.45لنرویج بقلیل الذي یقدر بـــ لالمداخیل الحكومیة 
نما على العكس من ذلك، حیث تسیطر ضرائب مداخیل القطاعات الخالقة للثروة على  البترولیة على باقي االرادات وإ
مؤشر تنویع باقي االیرادات بشكل كبیر، وهذا هو الوضع الطبیعي القتصادیات الدول المتطورة. وتراوحت قیمة 
ت هذه السنة انخفاض في سعر أین شهد 2016سنة  0.18بین أدنى قیمة له تساوي المداخیل الحكومیة الجزائریة 
أین شهدت هذه السنة ارتفاع  2008سنة  0.7دوالر/البرمیل، وأعلى قیمة  44البترول إلى أدنى مستوى له بحوالي 
مؤشر تنویع المداخیل نمو  دوالر/البرمیل بسبب انخفاض قیمة الدوالر، وشهد 99.3في سعر البترول إلى مستوى 
ذبا شدیدا بین الزیادة والنقصان من سنة إلى أخرى متأثرا بأسعار البترول ارتفاعا تذب الحكومیة خالل فترة الدراسة
تنویع المداخیل مؤشر متوسط نمو  وانخفاضا دون أن یعكس ذلك على تحسن الجبایة العادیة، وعلى العكس تماما نجد
 امتأثر  وأ(ثبتت معنویته اإلحصائیة)، خالل فترة الدراسة وغیر متذبذب  0.002 بــ النرویجیة منخفض الحكومیة
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  )9شكل (
  لتنویع اإلیرادات الحكومیة هیرشمان-هیرندالتطور مؤشر 
  
  الجدول بالملحق. بیانات بناء على الباحثینالمصدر: من إعداد    
االقتصاد الوطني الجزائري على النمو االقتصادي خارج قطاع ثر مؤشر تنویع أل دراسة قیاسیة 
  )ARDLالمحروقات باستخدام نموذج (
للفجوات  االنحدار الذاتي نموذجإحدى النماذج الدینامیكیة وهي ب لدراسة األثر القصیر والطویل المدى، نستعین
  : يما یل ومناقشتها وفقمنهجیة، ثم نقوم بتحلیل النتائج خطوات  وفق (ARDL) الزمنیة المبطئة
یتم تحدید رتبة التكامل المشترك بین متغیرات  :اختبار استقراریة سالسل متغیرات الدراسة (اختبارات جذر الوحدة)
، ویعتبر هذا االختبار )ADFسع (دیكي فولر المو اختبار سكون المتغیرات باستخدام اختبار الدراسة من خالل 
)، نظرا الفتراض المنهج المذكور أن المتغیرات إما Fللتكامل المشترك (اختبار ARDLقبل تطبیق منهج  يضرور 
 ,Pahlavani, Andrew C, & d wilson) أن تكون متكاملة من الرتبة صفر أو متكاملة من الرتبة واحد صحیح
2005, p. 1159)، فال یمكن اعتماد اختبار  أو مزیج بینهما(F) اذا كانت المتغیرات متكاملة من الرتبة الثانیة ،
والجدول التالي یمثل اختبار جذر الوحدة لمتغیرات الدراسة باستخدام دیكي فولر الموسع بعد األخذ بعین االعتبار عدد 
  التأخیرات الالزمة للنماذج الثالث باستخدام معیاري أكایك وشوارتز كما یلي:
  )01جدول (
  )ADFاختبار جذر الوحدة لمتغیرات الدراسة باستخدام (
 النماذج
(ADF)   اختبار جذر الوحدة دیكي فولر الموسع
 في المستوى 
 LG LK LE LDE 
 t-Statistic -2.7185 -1.5016 -2.3745 -1.5102 مع الثابت
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Prob 0.0800 0.5214 0.1553 0.5180 
مستقرةغ  غ مستقرة * النتیجة  غ مستقرة 
 مع الثابت واالتجاه العام
t-Statistic 0.0978 -6.2874 -1.0209 -1.5385 
Prob 0.9962 0.0001 0.9292 0.7986 
 غ مستقرة غ مستقرة *** غ مستقرة النتیجة
واتجاه عامدون ثابت   
t-Statistic 2.1820 1.6158 5.8703 0.0070 
Prob 0.9919 0.9713 1.0000 0.6789 
 غ مستقرة غ مستقرة غ مستقرة غ مستقرة النتیجة
 النماذج
 الفرق األول 
 d(LG) d(LK) d(LE) d(LDE) 
 مع الثابت
t-Statistic -3.1196 -2.8191 -5.8842 -5.8993 
Prob 0.0335 0.0672 0.0000 0.0000 
 *** *** * ** النتیجة
 مع الثابت واالتجاه العام
t-Statistic -3.5683 -2.2467 -6.5430 -4.7561 
Prob 0.0463 0.4488 0.0000 0.0026 
 *** *** غ مستقرة ** النتیجة
واتجاه عامدون ثابت   
t-Statistic -1.5971 -1.4181 -1.3868 -5.9655 
Prob 0.1028 0.1429 0.1506 0.0000 
 *** غ مستقرة غ مستقرة غ مستقرة النتیجة
Notes: (*) Significant at the 10% ; (**) Significant at the 5% ; (***) Significant at the 1%. 
 Eviews.10 برمجیة بناء على بیانات الجدول بالملحق ومخرجاتالباحثین  إعدادالمصدر: من 
 بحیث في المستوى، مستقرین غیر للمتغیرین الزمنیة السالسل جمیع أن یتضح )1الجدول ( نتائج ضوء على
 الحالة هذه ففي ،Mackinnon لـ الحرجة القیم من تماما أقل المحسوبة القیم أن باعتبار وحدوي جذر على تحتوي
 الدرجة من الفروقات طریق عن للمتغیرات الزمنیة السالسل أما. TS التحدیدي العام االتجاه فرضیة أیضا نرفض
  .المراحل باقي إلى المرور یمكن وبالتالي، (I(1 األولى الدرجة من متكاملة أنها أي مستقرة فهي األولى
) بناء على معیار 2تم اختیار هذا النموذج في الجدول ( :انحدار التكامل المشترك باستعمال منهج الحدود
كأفضل نموذج من  (ARDL(5,0,3,5كحد أعلى، واختیر النموذج  5مع تحدید فترات االبطاء  AICالمعلوماتیة 
في المئة، كما أن أغلب معالم  99نموذج تم تقیمه، ویتضح أن النموذج له قدرة تفسیریة عالیة جدا بنسبة  1080بین 
  النموذج لها داللة معنویة. وبناء على ذلك سیتم اجراء اختبار الحدود انطالقا من هذا النموذج. 
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  )2جدول (
  ARDLنموذج      
  
  Eviews.10 برمجیة بیانات الجدول بالملحق ومخرجات بناء علىالباحثین  إعدادالمصدر: من 
) نالحظ أن قیمة إحصائیة فیشر 3لهذا النموذج بالجدول () Bound Test( من خالل نتائج اختبار الحدود
عند مختلف مستویات المعنویة، مما یدل على  (I(1أكبر من كل القیم الحرجة العظمى  6.07المحسوبة والمقدرة بــ 
  وجود تكامل مشترك بین متغیرات الدراسة أي وجود عالقة توازنیة طویلة األجل بین المتغیرات. 
  )3جدول (
 ARDLلنموذج ) Bound Test( اختبار الحدود
  
  Eviews.10 برمجیة بناء على بیانات الجدول بالملحق ومخرجاتالباحثین  إعدادالمصدر: من 
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بعد التأكد من وجود عالقة توازنیة طویلة األجل بین المتغیرات، نقدر هذه العالقة  :أداء النموذج في األجل الطویل
  والموضحة في الجدول التالي:  ARDLفي إطار نموذج 
  )4جدول (
  العالقة طویلة األجل
 
  Eviews.10 برمجیة بیانات الجدول بالملحق ومخرجات بناء علىالباحثین  إعدادالمصدر: من    
من خالل الجدول أعاله، یتضح أن مرونة العمالة معنویة، بینما مرونة رأس المال ومؤشر التنویع االقتصادي 
  غیر معنویة.
) أدناه یتضح أن أغلب 5من خالل الجدول ( :)ECMأداء النموذج في األجل القصیر (نموذج تصحیح الخطأ 
أن معلمة تصحیح الخطأ معنویة وسالبة، وهذا ما یزید من دقة وصحة العالقة معالم النموذج لهم داللة معنویة، كما 
  التوازنیة في األجل القصیر، وأن آلیة تصحیح الخطأ موجودة بالنموذج.
  )5جدول (
 ECMنموذج تصحیح الخطأ 
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  للتأكد من قوة النموذج نقوم بجملة من االختبارات التشخیصیة كما یلي: :اختبارات تشخیص النموذج
یشیر هذا االختبار خلو النموذج من مشكلة االرتباط الذاتي  )6حسب نتائج الجدول ( :اختبار االرتباط التسلسلي
 في المئة بشكل كبیر.    5التسلسلي للبواقي، وهو ما تأكده احتمالیة فیشر التي تتجاوز 
  )6جدول (
  اختبار االرتباط التسلسلي 
  
  Eviews.10 برمجیة بناء على بیانات الجدول بالملحق ومخرجاتالباحثین  إعدادالمصدر: من 
) یشیر هذا االختبار خلو النموذج من مشكلة عدم تجانس التباین، 7حسب نتائج الجدول ( :اختبار عدم ثبات التباین
 في المئة بشكل كبیر.   5وهو ما تأكده احتمالیة فیشر التي تتجاوز 
  )7جدول (
  )Test Breusch-Pagan-Godfreyاختبار عدم ثبات التباین (
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یشیر هذا االختبار أن البواقي تتبع التوزیع الطبیعي،  )10حسب نتائج الشكل ( :اختبار التوزیع الطبیعي للبواقي
 في المئة بشكل كبیر.  5وهو ما تأكده احتمالیة جاكي بیرا التي تتجاوز 
  )10شكل (
  )Jarque-Beraالتوزیع الطبیعي للبواقي (اختبار 
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للتأكد من استقرار النموذج خالل فترة الدراسة على المدیین  :المقدر ARDLاختبار االستقرار الهیكلي لنموذج 
القصیر والطویل نعتمد على اختبارین هما المجموع التراكمي للبواقي ومجموع المربعات التراكمي للبواقي والذي تم 
وأظهرت النتائج االختبارین حسب ، (Hashem & Bahram , 2003) 1975سنة  Brown et alاقتراحه من قبل 
) أدناه، ال یوجد تغیر هیكلي، فالنموذج مستقر في مجمله حیث أن الرسم البیاني إلحصائیات 12) و(11نتائج الشكلین (
في المئة، مما یدل على صحة النموذج المقدر وانسجامه بین نتائج  5بقي ضمن الحدود الحرجة عند مستوى المعنویة 
  لمدیین القصیر والطویل.تصحیح الخطأ في ا
  )12( شكل                   )                              11( شكل                   
 )Cusum( المجموع التراكمي للبواقي             )Cusum Squaresمجموع المربعات التراكمي للبواقي (  
  Eviews.10 برمجیة الجدول بالملحق ومخرجاتبیانات  بناء علىالباحثین  إعدادالمصدر: من 
تظهر النتائج التجریبیة للعالقة طویلة األجل بین متغیرات الدراسة أن المتغیر الوحید  :تحلیل النتائج ومناقشتها
الذي له أثر معنوي على النمو االقتصادي خارج المحروقات هو العمالة، بینما متغیري رأس المال ومؤشر التنویع 
ل، حیث أنه كلما زاد عدد العمال االقتصادي لیس لهما أثر على النمو االقتصادي خارج المحروقات على األمد الطوی
في المئة، بینما یرجع عدم معنویة متغیر التنویع إلى أن  4.23في المئة یزید النمو خارج المحروقات بنسبة  1بنسبة 
جهود تنویع القاعدة االقتصادیة من خالل المخططات والبرامج االستثماریة المختلفة في الجزائر غیر كافیة أو لم تؤد 
معدل النمو خارج المحروقات، نظرا ألثرها المؤقت (العابر) وغیر الدائم، وبالتالي یمكن اعتبار القطاعات إلى تحفیز 
المنتجة للثروة في الجزائر (الفالحة والسیاحة والصناعة)، قطاعات غیر ناضجة ال یمكن أن تقاوم في مرحلة ما بعد 
سعر البترول تحت نفس الظروف القائمة على المدى البترول أو یعتمد علیها للخروج من األزمة نتیجة انخفاض 
النهج المتبع للتنویع االقتصادي في الجزائر على المدى البعید غیر فعال ویحتاج إلى إعادة نظر في  ، وبالتاليالبعید
اآللیات والوسائل التي تمكنه من احداث اقالع اقتصادي في األجل الطویل، ربما المؤشرات التي تناولناها في المحور 
  األول تعكس حقیقة نتائج النموذج. 
في المئة من التغیرات في  85.4بیة للعالقة قصیرة األجل ان النموذج یفسر ما نسبته كما تظهر النتائج التجری
النمو خارج المحروقات، وأظهرت النتائج ان كل معالمه موجبة ماعدا رأس المال فترة ابطاء واحدة، حیث یتبن ان 
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كن یتبع مهج غلة الحجم مؤشر التنویع یؤثر على النمو خارج المحروقات في األجل القصیر لمدة أربع سنوات ل
في المئة یرتفع النمو االقتصادي خارج المحروقات  100المتناقصة، حیث كلما تحسن مؤشر التنویع االقتصادي بنسبة 
في المئة على التوالي، بید ان السنة األولى الموالیة لها  13.2و 12.2و 19.8و  32في السنوات األربع الموالیة بــ 
 أن إلى) 0.2-( الخطأ تصحیح حد معامل قیمةلتأثیر تباعا للسنوات المتبقیة، هذا وتشیر أكبر تأثیر ثم یتناقص ا
 بنسبة السابقةات الفتر  من المتبقي التوازن اختالل من فترة كل في التوازنیة قیمته نحو تعدلالنمو خارج المحروقات ی
 قیمتها عن )t-1حتى السنة ( القصیر المدى خالل نمو خارج المحروقاتال نحرفی عندما أنه أي ،في المئة 20 تعادل
 ومن ).t( الفترة في االختالل أو االنحراف هذا من في المئة 20 یعادل ما تصحیح یتم فإنه البعید، المدى في التوازنیة
 ما ستغرقی النمو خارج المحروقات أن بمعنى التوازن، نحو تعدیل بطأ تعكس هذه التصحیح نسبة فإن أخرى، ناحیة
مؤشر  في للتغیر نتیجة) النموذج( النظام في صدمة أي أثر بعد التوازنیة، قیمته باتجاه )0.2/1(خمس سنوات یقارب
متغیرات  أن نجد حیث. التحلیل هذا افتراضات وفق أحد هذه المتغیرات التنویع االقتصادي ورأس المال والعمالة
 وبتعبیر ،المتغیرات من واحدة بوحدة صدمة إحداث خالل من النمو خارج المحروقات على كبیر بشكل ؤثرالنموذج ت
خمس  لمدة النمو خارج المحروقات على التأثیر هذا سیدوم واحدة بوحدة متغیرات النموذج في صدمة حدثت إذا أدق
لعوامل النمو  الجزائري االقتصاداستجابة  بطء یعني ما وهو. والطبیعي التوازني وضعه إلى یرجع حتىسنوات 
  خارج المحروقات منها مؤشر التنویع االقتصادي.االقتصادي 
  :الخاتمة
لقد اتضح جلیا مما سبق أن السلطات العمومیة الجزائریة عبر مختلف المسیرة التنمویة التي مرت بها، ورغم 
في الرفع من معدالت النمو  لم تنجح سیاسة تنویع القاعدة االقتصادیة المخططات والبرامج التنمویة االستثماریة،
معدل مؤشر التنویع في البنیة حیث وعلى كل المستویات  )صحة فرضیة الدراسة(خارج المحروقات في األجل الطویل 
 ، 0.48تنویع اإلیرادات الحكومیةومعدل  0.8ومعدل مؤشر التنویع في الصادرات یقدر بــــ  0.28اإلنتاجیة یقدر بـ 
في  لعوامل النمو االقتصادي الجزائري االقتصاداستجابة  بطئباإلضافة إلى ذلك  وهذا ما أكدته الدراسة القیاسیة،
األجل القصیر، حیث تعتبر غلة الحجم متناقصة لمؤشر التنویع االقتصادي، ویرجع ذلك لقصور سیاسات التنویع في 
: الحفاظ على استقرار التالیة األساسیاتالتركیز على هي  رارلمتخذ القأن أهم خطوة ب تقترح الدراسةالجزائر. لذا 
المورد االقتصاد الكلي، واالستثمار في البنیة التحتیة وتحسین مناخ األعمال وتشجیع االستثمار الخاص واالستثمار في 
النفط وسیلة یكون هناك إجماع وطني سیاسي تشاركي ومدستر على ضرورة استعمال البشري، ولتحقیق هذا البد أن 
 ر.النفط في الجزائ استخراج لتنمیة صناعات جدیدة مستدیمة غیر معتمدة على استمرار عملیة
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  المالحق
 ) 1980/2019والنرویج خالل الفترة (: تطور متغیرات الدراسة للجزائر ملحق
        (%) *یرشمان للتنویع االقتصاديھ-مؤشر ھیرفندال 




(الجزائر) متغیرات النموذج  (%)
6  
  )1000(العمالة   4النرویج  5الجزائر  4النرویج  5الجزائر  4النرویج  5الجزائر  3النرویج  2الجزائر  3النرویج  1الجزائر السنوات
رأس 
 المال
  $ ملیار
جد ملیار  
VAB 
1980 0,285 0,104 - - - - - 17,14 - 82,86 4549,793 16,547 81,3355 
1981 0,287 0,113 - - - - - 16,68 - 83,32 4743,737 16,405 94,9198 
1982 0,265 0,116 - - - - - 16,97 - 83,03 4914,447 16,855 106,708 
1983 0,250 0,122 - - - - - 18,00 - 82,00 5089,427 18,334 122,098 
1984 0,223 0,130 - - - - - 19,44 - 80,56 5266,948 18,883 144,546 
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1985 0,211 0,129 - - - - - 20,37 - 79,63 5464,701 20,029 163,968 
1986 0,164 0,091 - - - - - 5,73 - 94,27 5748,351 21,374 187,159 
1987 0,167 0,089 - - - - - 3,55 - 96,45 6046,534 18,392 189,268 
1988 0,167 0,083 - - - - - 2,23 - 97,77 6359,143 16,332 209,637 
1989 0,189 0,088 - - - - - 4,88 - 95,12 6682,069 16,73 249,757 
1990 0,214 0,097 - - - - - 8,12 - 91,88 6032,499 17,738 304,112 
1991 0,220 0,097 - - - 0,342 - 7,68 - 92,32 6318,192 14,556 443,547 
1992 0,222 0,097 - - - 0,33 - 7,47 - 92,53 6608,252 14,765 588,221 
1993 0,209 0,096 - - - 0,317 - 6,77 - 93,23 6905,556 14,53 671,933 
1994 0,220 0,095 - - - 0,313 - 7,21 - 92,79 7216,502 12,797 828,297 
1995 0,245 0,094 0,825 0,641 - 0,323 - 7,18 - 92,82 7544,562 12,909 1063,22 
1996 0,278 0,113 0,806 0,651 - 0,304 - 9,94 - 90,06 7870,821 12,054 1297,27 
1997 0,286 0,113 0,805 0,649 0,490 0,444 63,943 8,48 36,05 91,52 8097,509 10,81 1372,8 
1998 0,222 0,088 0,87 0,629 0,390 0,475 54,983 3,36 45,01 96,64 8332,284 13,08 1579, 
1999 0,259 0,101 0,826 0,647 0,460 0,45 62,142 6,45 37,85 93,55 8569,047 12,76 1708,0 
2000 0,369 0,165 0,835 0,662 0,660 0,439 76,877 17,81 23,12 82,19 8802,253 12,90 1814,5 
2001 0,317 0,149 0,821 0,66 0,510 0,418 67,213 18,44 32,78 81,56 9058,534 14,69 2037,9 
2002 0,307 0,130 0,836 0,648 0,470 0,486 62,876 16,37 37,12 83,63 9294,304 17,39 2187,9 
2003 0,336 0,130 0,818 0,651 0,540 0,484 68,646 17,38 31,354 82,62 9518,035 20,59 2441,05 
2004 0,359 0,146 0,827 0,647 0,570 0,484 70,650 20,71 29,35 79,29 9746,979 28,38 2755,34 
2005 0,428 0,172 0,812 0,642 0,650 0,5 76,463 25,53 23,53 74,47 9985,702 32,66 3015,55 
2006 0,432 0,184 0,801 0,637 0,660 0,496 76,906 26,68 23,09 73,32 10201,72 35,30 3450,03 
2007 0,412 0,165 0,803 0,625 0,640 0,516 76,002 21,94 23,99 78,06 10436,10 46,52 3932,5 
2008 0,440 0,194 0,763 0,612 0,700 0,503 80,001 26,32 19,99 73,68 10678,45 63,86 4317,43 
2009 0,299 0,147 0,793 0,615 0,520 0,511 65,634 17,11 34,36 82,89 10910,59 64,31 4945,9 
2010 0,341 0,152 0,784 0,623 0,530 0,503 66,131 18,85 33,86 81,15 11206,93 66,79 5476,42 
2011 0,370 0,177 0,72 0,614 0,560 0,5 68,733 22,15 31,26 77,85 11473,54 76,12 6036,44 
2012 0,352 0,176 0,726 0,613 0,530 0,523 66,006 21,59 33,99 78,41 11727,13 81,86 6946,6 
2013 0,306 0,166 0,733 0,619 0,470 0,515 61,911 17,40 38,08 82,60 11967,50 91,01 7882,4 
2014 0,280 0,151 0,745 0,62 0,430 0,502 58,888 13,74 41,11 86,26 12199,09 97,4 8593,4 
2015 0,225 0,128 0,782 0,638 0,290 0,482 50,1997 7,34 49,80 92,66 11742,18 84,28 9324,7 
2016 0,217 0,112 0,815 0,645 0,180 0,457 42,3669 4,38 57,63 95,62 11904,86 81,26 10033, 
2017 0,225 0,122 0,79 0,656 0,209 0,46 44,35 7,80 55,65 92,20 12051,68 80,42 10326, 
2018 0,238 0,138 0,813 0,662 0,300 0,476 47,367 12,49 52,63 87,51 12173,45 81,85 11206, 
2019 0,22 0,117 - - 0,310 0,482 41,14 10,06 58,86 89,94 12303,92 75,36 11691 
 3246 36,7 8643,6 86,5 36,98 13,54 63,02 0,45 0,48 0,64 0,80 0,13 0,28 المتوسط
  Microsoft Office Excel 2007تم حساب هذا المؤشر باالستعانة ببرنامج *
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